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SUMI{,(RY; SYNCHRONIZATION OF OESTRUS IN AFRICA}{DER CATTLE OUT'SIDE THE NORMAL BREEDINC SEASOi{
Oestrus was synchronized outside the norrnal breeding season rn two groups of 25 and 30 dry Africander cows respectively by ar!-
ministration of progesterone in oil + PMS (group I) and progesterone in oil + prostaglandin '+ PMS furoup ll).76,09oof group I ex-
hibited oestrus during the period 48 to l92h alter PMS adrninistration cf 73,39oin group II in the period 35 to 144 h after PMS 8d-
ministration. In both groups the highest incidence of oestrus was observed approximately 96 h after PMS administration. Of those
insemrnated,68,490 in group I conceived at I st insemination against 36,49cn group lI.
ONOMMING:
Estrussinchronisasie is brrite die normale teelseisoerr op twee groepe van 25 en 30 droe Afrikanerkoeie toegepas deur toediening
van progesteroon in olie + DMS (groep I) en progesteroon in olie + prostaglandien + DMS_(groep II) onderskeidelik. In groep I het
76 ,09o ind iepe r i ode48 to t  l g2uu rnaDMS- toed ien inges t rusge toon te rwy lTS ,S9ong roep I Ib i nne36 to t l 44uu rnaDMS- toed ien ing
bronstig geword het. In beide groepe is die piekvoorkoms viur estrus op ongeveer 96 uur na DMS-toediening waargeneem. In groep I
het 68,49ovan die bronstige koeie beset geraak tydens die gesinchroniseerde estrus teenoor 36,49oin groep II.
Dt word algemeen aanvaar en is reeds hewys In groep I strek die behandgtitrgoor lOdae wat'n
(Van Rensburg & De Vos, 1962) dat dieAfrikeu:er tot'n verdere inkorting van vorige progesteroonmetodes behels
groot mate 'n seisoenale teler met'n anestruspriode ge- (Menne & Grosskopf, 1968; Van Niekerk, Belonje &
durende die winter en woed lente is. LIit 
'n 
bestuurs- Labuschagne, 1969 en Grosskopf ,1974). Tydens en na
oogpunt is dit egter wenslik om ook aanvuliende parings behandeling is die diere ciaagliks van 4h00 tot 22h00
in die woei lente te doen. Om hierdie rede is die vol- intensief onder observasie gehou. 
'n Dubbele inseminasie
gende proef ontwerp om die effek van twee verskillen- op 12 en 24 uur na begin van bronstigheid is slegs
de hormoonbehandelings op droe koeie en verse vroeg gedurende die gesinchroniseerde estrus toegedien.





Es trusvoorko ms en v enpreiding
Figuur I toon die kumulatiewe persentasie diere
wat na behandeling bronstig geword het. Resultate binne
die normale dekseisoen (Februarie/Maart) verkry waar
dieselfde prosedure soos in Groep tr op koeie met ver-
skillende produksiestatus toegepas was, word ook
aangetoon.
Alhoewel die totale persentasie bronstige diere
met albei behandelings min verskil getoon het, het groep
II reeds 36 uur na DMS-toediening estnrs begin vertoon
en oor 'n periode van I 12 uur (ongeveer vyf dae) ge-
strek. Vergelykende data by groep I was 48 en 144 uur
(6 dae) ondenkeidelik. Groep II het dus 'n vinniger en
meer kompakte reaksie getoon ten opsigte van estrus-
voorkoms na behandeling. Opvallend is die vinnige
reaksie reeds binne die normale dekseisoen verkry.
Binne 96 uur na behandeling is 83,6 persent van die
koeie as bronstig waargeneem terwyl estrusvoorkoms
oor vyf dae gestrek het.
Figuur 2 toon rlie daaglikse verspreiding van
estrusvoorkoms na behandeling.
Alhoewel die estrusvoorkoms by groep II oor
'n korter periode gestrek het, is piekvoorkoms van estrus
by albei behandelings ongeveer 96 uur na DMS-toedie-
ning waargeneem. Opvallend is die skerp piek in estrus-
voorkoms wat binne die normale dekseisoen op'n woeiir
I (18 koeie, T verse)
Vyfcn-qyftig drod Afrikanerkoeie en verce is
gedurende September l9i4 in'n sinchronisasiepro-
gram te Armoedsvlaktenavorsingstasie gebruik. Twee
behandelingsprosedures is gebruik (Tabel 1).
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Fig. 2 Verspreiding van gesinchroniseerde estrusperi-
odes
stadium na DMS-toediening gevind is en waama die
voorkoms vinnig afgeplat het.
Soos aangetoon in Tabel 2 was die persentasie
besetting yerkey met behandeling I bykans tweemaal
beter as met behandeling II alhoewel die persentasie
Aantal % % beset: 1ste inseminasieGroep diere bronstig
van geinsem. van totaal
I (Progeste-
roon) 25 76,0 68,4 52,0
II (Progeste-
roon +
PGT2) 30 73,3 36,4 26,6
bronstige diere min verskil getoon het. Die resultate
verkry in groep Ivergelyk goed met KI-resultate behaal
onder veldtoestande binne die normale dekseisoen. Die
resultate van groep II vergelyk egter ook swak met die
gunstige besettingsyfer behaal in 'n soortgelyke proef by
Frieskoeie met normale siklusse (Van Niekerk, Belonje
& Morgenthal, 1974). Die moontlike redes hiervoor is
eerstens dat al die diere waarskynlik, as gevolg van die
seisoenseffek (Van Rensburg & De Vos, 1962), nog nie
normale siklusse getoon het nie en tweedens dat die
progesteroonbehandeling moontlik oor 'n te kort
periode toegedien was om 'n voldoende blokkerings-
effek op FSH-vrystelling in die betrokke koeie te he.
Dit is duidelik dat sinchronisasie van estrus sukses-
vol toegepas kan word deur rniddel van progesteroon
en DMS gedurende die vroee lente. Alhoewel 'n laer
persentasie diere bronstig geword het as wat gedurende
die normale dekseisoen verkry is, was die besetting uiters
bevredigend. Die gebruik van 'n dubbele inserninasie
tydens die gesinchroniseerde estrus word aanbeveel.
Weens die swak resultate verkry met prostaglandien
gedurende hierdie teelseisoen, word hierdie prosedure
nie aanbeveel alvorens meer inligting beskikbaar is nie.
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